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Yogyakarta 
RINGKASAN 
 
Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2015 di Provinsi DI. Yogyakarta 
sebesar 29 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian maternal disebabkan oleh 
perdarahan dan salah satu penyebab perdarahan adalah anemia, terutama anemia 
dalam kehamilan. Pengaruh anemia tidak hanya sampai pada kehamilan, tetapi 
juga pada persalinan. Hubungan anemia dengan kejadian persalinan prematur 
menunjukan hasil  bahwa terdapat 63 persalinan prematur dan 42 diantaranya 
(60,9%) terjadi karena anemia pada ibu bersalin.  
Asuhan kebidanan kehamilan dilakukan untuk mengatasi anemia yang 
terjadi pada Ny. A. Anemia ringan yang terjadi pada belum bisa tertangani pada 
masa kehamilan. Komplikasi yang terjadi akibat dari anemia yang dialami Ny. A 
adalah persalinan prematur dan melahirkan bayi prematur. Sedangkan untuk nifas 
dan pelayanan KB tidak terjadi komplikasi.  
Asuhan yang diberikan untuk menangani anemia pada kehamilan dengan 
kepatuhan meminum tablet Fe dan konseling nutrisi. Anemia dalam kehamilan 
belum teratasi dan memberikan dampak pada persalinan, yaitu persalinan 
prematur. Bayi Ny. A mengalami prematuritas, asuhan yang diberikan adalah 
tetap menjaga kehangatan bayi agar tidak hipotermi. Untuk asuhan nifas tidak ada 
komplikasi dan ibu menggunakan KB suntik progestin.  
Asuhan yang diberikan pada Ny. A secara keseluruhan baik. 
Pendampingan dalam konsumsi tablet Fe dan pemenuhan nutrisi sangat 
diperlukan. Saran untuk tenaga kesehatan khususnya bidan untuk tetap 
mempertahankan asuhan yang sudah efektif dan meningkatkan asuhan sesuai 
dengan evidence based terbaru. 
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